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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'  ˛. ˝. Òóðßłåâà, æîæòàâºåíŁå, 2003
ˇðàŒòŁŒóì æîäåðæŁò ïºàíß, âîïðîæß Ł ºŁòåðàòóðó Œ ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁì Ł æåìŁíàðæŒŁì çàíÿòŁÿì ïî Œóðæó «¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ
ºŁòåðàòóðß âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà». Öåºü ïîæîÆŁÿ  îðªàíŁ-
çîâàòü æàìîæòîÿòåºüíóþ ðàÆîòó æòóäåíòîâ íàä òåŒæòàìŁ ıóäîæå-
æòâåííßı ïðîŁçâåäåíŁØ äàííîªî ïåðŁîäà.
Ñºîæíîæòü Łçó÷åíŁÿ Œóðæà æâÿçàíà, âî-ïåðâßı, æ îæâîåíŁåì
ïðîŁçâåäåíŁØ Æîºüłîªî îÆœåìà, â æâÿçŁ æ ÷åì ðåŒîìåíäóåòæÿ
íà÷Łíàòü Łı ÷òåíŁå æ æàìîªî íà÷àºà æåìåæòðà; âî-âòîðßı, æ Łººþ-
çŁåØ ïðîæòîòß æîäåðæàíŁÿ ïðåäºàªàåìßı ïðîŁçâåäåíŁØ. ˇîä âŁ-
äŁìîØ ïðîæòîòîØ æþæåòíßı ŒîººŁçŁØ â ïîâåæòâîâàòåºüíßı ïðî-
ŁçâåäåíŁÿı âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà æòóäåíòß äîºæíß íàó÷Łòüæÿ
âŁäåòü ıàðàŒòåðíóþ äºÿ íŁı ôŁºîæîôæŒóþ ªºóÆŁíó â ïîæòàíîâŒå
Ł ðåłåíŁŁ ôóíäàìåíòàºüíßı ïðîÆºåì ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
¨ç ðîìàííßı ïðîŁçâåäåíŁØ äºÿ àíàºŁçà íà ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çà-
íÿòŁÿı ïðåäºàªàþòæÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü òåŒæòß, â Œîòîðßı ðåłà-
åòæÿ æŒâîçíàÿ äºÿ åâðîïåØæŒîØ ºŁòåðàòóðß äàííîªî ïåðŁîäà òåìà
æàìîðåàºŁçàöŁŁ ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà, ïåðåæŁâàþøåªî ŒðółåíŁå
ïåðâîíà÷àºüíßı ŁººþçŁØ. Öåºü çàíÿòŁØ ïðåäïîºàªàåò âßÿæíå-
íŁå æïåöŁôŁŒŁ ðàçðàÆîòŒŁ ýòîØ òåìß â òâîð÷åæòâå Ô. Ñòåíäàºÿ,
˛. äå `àºüçàŒà, .ˆ ÔºîÆåðà.
ÑåìŁíàðæŒîå çàíÿòŁå, ïîæâÿøåííîå íîâåººŁæòŁŒå ˇ. ÌåðŁìå,
îðŁåíòŁðîâàíî íà àíàºŁç ïîýòŁŒŁ æàíðà íîâåººß.
˙àíÿòŁÿ, ïîæâÿøåííßå ôðàíöóçæŒîØ, íåìåöŒîØ Ł àìåðŁŒàíæŒîØ
ïîýçŁŁ äàííîªî ïåðŁîäà, ïîìŁìî âßÿæíåíŁÿ æâîåîÆðàçŁÿ ıóäîæå-
æòâåííßı ìŁðîâ ïîýòîâ ïîäðàçóìåâàþò òàŒæå Ł ïîæòàíîâŒó ïðî-
Æºåìß ïîýòŁ÷åæŒîªî ïåðåâîäà. ÌàòåðŁàº, ïîìåøåííßØ â ïðŁºî-
æåíŁŁ, ïðŁçâàí ïîìî÷ü æòóäåíòàì â îðªàíŁçàöŁŁ ïîäîÆíîØ ðàÆîòß.
ˇðàŒòŁŒóì ïîäªîòîâºåí
íà Œàôåäðå çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß
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¨æòîðŁÿ âæåìŁðíîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 9 ò. Ò. 7. Ì., 1990.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX â. / ˇîä ðåä. ˝. À. ÑîºîâüåâîØ.
Ì., 1991.
—åàºŁçì: ÌàòåðŁàºß Ł äîŒóìåíòß (Œ ó÷åÆíŁŒó). Ì., 1991.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX â. / ˇîä ðåä. Ì. ¯. ¯ºŁçàðîâîØ
Ł äð. Ì., 1964.
¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß XIX â.: ´ 2 ÷. ×. 2, Œí. 12. Ì.,
1970.
¨æòîðŁÿ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 5 ò. Ò. 3. Ì., 1966.
¨æòîðŁÿ íåìåöŒîØ ºŁòåðàòóðß: ´ 3 ò. Ò. 2. Ì., 1986.
Àíäðååâ ¸. .ˆ, ˚îçºîâà ¨. ˇ., ˚îæŁŒîâ .ˆ ˚. ¨æòîðŁÿ ôðàíöóçæŒîØ ºŁ-
òåðàòóðß. Ì., 1987.
ˇðîæŒóðíŁí `. Ì., ßłåíüŒŁíà —. Ô. ÔðàíöóçæŒŁå ðåàºŁæòß: Ñòåí-
äàºü, `àºüçàŒ, ÌåðŁìå: ÒåŒæò ºåŒöŁØ. ˇåðìü, 1993.
ˇðîæŒóðíŁí `. Ì., ßłåíüŒŁíà —. Ô. ¨ç ŁæòîðŁŁ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðà-
òóðß 3070-ı ªª. ÀíªºŁØæŒŁå ðåàºŁæòß: ˜ŁŒŒåíæ, ÒåŒŒåðåØ, `ðîíòå: ÒåŒæò
ºåŒöŁØ. ˇåðìü, 1994.
ˇðîæŒóðíŁí `. Ì., ßłåíüŒŁíà —. Ô. ¨æòîðŁÿ çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðß
XIX â.: ˙àïàäíîåâðîïåØæŒàÿ ðåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ïðîçà. Ì., 1998.
¨âàłåâà ´. ´. ÀíªºŁØæŒŁØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ðîìàí ÕIÕ â. â åªî æî-
âðåìåííîì çâó÷àíŁŁ. Ì., 1974.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. ˛ò ªåðîÿ Œ ÷åºîâåŒó: ˜âà âåŒà çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ
ºŁòåðàòóðß. Ì., 1990.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. ˛ò ªåðîÿ Œ ÷åºîâåŒó // ´îïð. ºŁò. 1983. „ 9.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. Ìåòàìîðôîçß ˛ðôåÿ. ´ßï. 1: ÔðàíöóçæŒàÿ ºŁòåðà-
òóðà XIX â. Ì., 1999.
ı ó ä î æ å æ ò â å í í ß å  ï ð î Ł ç â å ä å í Ł ÿ
Ñòåíäàºü Ô. —àæŁí Ł ØåŒæïŁð. ˛ ºþÆâŁ. ´àíŁíà ´àíŁíŁ. ˚ðàæíîå Ł
÷åðíîå. ˇàðìæŒàÿ îÆŁòåºü.
`àºüçàŒ ˛. äå. ˇðåäŁæºîâŁå Œ «×åºîâå÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ». îˆÆæåŒ. Øàª-
ðåíåâàÿ Œîæà. ¯âªåíŁÿ ˆðàíäå. ˛òåö îˆðŁî. Óòðà÷åííßå ŁººþçŁŁ.
ÌåðŁìå ˇ. ÕðîíŁŒà âðåìåí ˚àðºà IX. Òàìàíªî. ˚îºîìÆà. ˚àðìåí.
Ìàòòåî ÔàºüŒîíå. ÝòðóææŒàÿ âàçà. ˇàðòŁÿ â òðŁŒ-òðàŒ. ˜âîØíàÿ îłŁÆŒà.
Àðæåíà ˆŁØî. ´åíåðà ¨ºüæŒàÿ. ¸îŒŁæ.
ˆîòüå Ò. ÝìàºŁ Ł ŒàìåŁ. ˇðåäŁæºîâŁå Œ ðîìàíó « îˆæïîæà äå Ìî-
ïåí».
¸Łºü ¸. äå. ´àðâàðæŒŁå æòŁıîòâîðåíŁÿ. ÀíòŁ÷íßå ïîýìß.
`îäºåð Ø. Öâåòß çºà.
ÔºîÆåð .ˆ ¸åŒæŁŒîí ïðîïŁæíßı ŁæòŁí. ˆîæïîæà `îâàðŁ. ÑàºàìÆî.
´îæïŁòàíŁå ÷óâæòâ.
˜ŁŒŒåíæ ×. ˇîæìåðòíßå çàïŁæŒŁ ˇŁŒâŁŒæŒîªî ŒºóÆà. ˛ºŁâåð ÒâŁæò.
—îæäåæòâåíæŒŁå ïîâåæòŁ. ˜îìÆŁ Ł æßí. `îºüłŁå íàäåæäß.
ÒåŒŒåðåØ Ó. ßðìàðŒà òøåæºàâŁÿ.
˛æòåí ˜. îˆðäîæòü Ł ïðåäóÆåæäåíŁå.
`ðîíòå Ø. ˜æåí ÝØð.
`ðîíòå Ý. ˆðîçîâîØ ïåðåâàº.
ˆàæŒåºº Ý. ˚ðýíôîðä.
ÝºŁîò ˜. ÌŁäºìàð÷.
Òðîººîï Ý. `àð÷åæòåðæŒŁå ÆàłíŁ.
ˆåØíå .ˆ ˚íŁªà ïåæåí. —îìàíæåðî.
Ýìåðæîí —. Ó. ˜îâåðŁå Œ æåÆå. ˛ïßò.
Òîðî .ˆ Óîºäåí, ŁºŁ ˘Łçíü â ºåæó.
ÓŁòìåí Ó. ¸Łæòüÿ òðàâß.
˜ŁŒŁíæîí Ý. ¸ŁðŁŒà.
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Òåìà 1. Ô. Ñòåíäàºü. «ˇàðìæŒàÿ îÆŁòåºü»
—îìàí «ˇàðìæŒàÿ îÆŁòåºü» æàìŁì Ñòåíäàºåì Æßº çàäóìàí ŒàŒ
«ŁòàºüÿíæŒàÿ» âåðæŁÿ òåìß æàìîðåàºŁçàöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ («ôðàíöóç-
æŒàÿ» ðàçðàÆîòŒà òåìß Æßºà ïðåäæòàâºåíà, â ÷àæòíîæòŁ, â ðîìàíå
«˚ðàæíîå Ł ÷åðíîå»). ˇîýòîìó, ïðŁæòóïàÿ Œ Łçó÷åíŁþ ðîìàíà,
æòóäåíòß äîºæíß æîæòàâŁòü ïðåäæòàâºåíŁå î çíà÷åíŁŁ ¨òàºŁŁ
â æóäüÆå Ł òâîð÷åæòâå Ñòåíäàºÿ, â ÷àæòíîæòŁ, ïîçíàŒîìŁâłŁæü
æ òðàŒòàòîì «˛ ºþÆâŁ» Ł íîâåººîØ «´àíŁíà ´àíŁíŁ» Łç æÆîðíŁŒà
«¨òàºüÿíæŒŁå ıðîíŁŒŁ».
´îïðîæß Œ æåìŁíàðæŒîìó çàíÿòŁþ
1. ˇðîÆºåìà ıàðàŒòåðà ªåðîÿ. ´ ÷åì ÔàÆðŁöŁî äåºü ˜îíªî
ïßòàåòæÿ íàØòŁ æåÆÿ? ˇðîæºåäŁòå àâòîðæŒîå îòíîłåíŁå Œ ªåðîþ Ł
Œ åªî æïîæîÆàì æàìîðåàºŁçàöŁŁ íà ïðîòÿæåíŁŁ ðîìàíà. ×åì âß-
çâàíà ŁðîíŁÿ àâòîðà ïî îòíîłåíŁþ Œ ªåðîþ? ´ ÷åì æîæòîŁò æıîä-
æòâî îÆðàçîâ ÔàÆðŁöŁî Ł ˘þºüåíà Ñîðåºÿ Ł â ÷åì  îòºŁ÷Łå?
2. Òåìà âîØíß â ðîìàíå. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå îïŁæàíŁå ÆŁòâß ïðŁ
´àòåðºîî. ˚àŒîâî çíà÷åíŁå ýòîªî ýïŁçîäà â ŒîíöåïöŁŁ ðîìàíà?
˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà òî, æ ÷üåØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ îïŁæàíß æîÆßòŁÿ.
˚àŒ ðàæŒðßâàåòæÿ â ýòîì ýïŁçîäå ıàðàŒòåð ªåðîÿ?
3. ˚îíöåïöŁÿ ºþÆâŁ â ðîìàíå. ÑðàâíŁòå îòíîłåíŁå àâòîðà
Œ ºþÆîâíßì àâàíòþðàì ÔàÆðŁöŁî Ł Œ ºþÆâŁ, Œîòîðóþ îí ïåðåæŁ-
âàåò â òþðåìíîì çàòî÷åíŁŁ. ˚àŒ ìåíÿåòæÿ îÆðàç ªåðîÿ æ ìîìåíòà
çàðîæäåíŁÿ ºþÆâŁ-æòðàæòŁ Œ ˚ºåºŁŁ ˚îíòŁ? ˛Æðàç ˜æŁíß Ñàí-
æåâåðŁíß. ˚àŒ â ŒîíöåïöŁŁ åå îÆðàçà îòðàçŁºàæü æòåíäàºåâæŒàÿ
òåîðŁÿ ŁòàºüÿíæŒîØ ºþÆâŁ?
4. ˛æîÆåííîæòŁ æþæåòîïîæòðîåíŁÿ ðîìàíà. ˚àŒ æîîòíîæÿòæÿ
â ðîìàíå ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ òåìà Ł ºþÆîâíàÿ ŁíòðŁªà? ¨çîÆðàæåíŁå
îÆøåæòâà â ðîìàíå: ıóäîæåæòâåííßå ïðŁåìß, ŒðŁòŁöŁçì. ÑðàâíŁ-
òå ôàðæîâîå ŁçîÆðàæåíŁå ˇàðìæŒîªî ªîæóäàðæòâà æ Æîºåå ðàííŁì
âîæòîðæåííßì îòíîłåíŁåì Ñòåíäàºÿ Œ ¨òàºŁŁ. ˇîïðîÆóØòå îÆœÿæ-
íŁòü äàííîå ïðîòŁâîðå÷Łå.
5. ˇðîÆºåìà æòŁºÿ Ñòåíäàºÿ: ðîìàíòŁ÷åæŒîå Ł ðåàºŁæòŁ÷åæ-
Œîå â æòŁºå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
î æ í î â í à ÿ
Ñòåíäàºü Ô. ˛ ºþÆâŁ. ´àíŁíà ´àíŁíŁ. ˇàðìæŒàÿ îÆŁòåºü (ºþÆîå
ŁçäàíŁå).
—åŁçîâ `. .ˆ Ñòåíäàºü: Õóäîæåæòâåííîå òâîð÷åæòâî. ¸., 1978.
ÔðŁä ß. ´. Ñòåíäàºü: ˛÷åðŒ æŁçíŁ Ł òâîð÷åæòâà. Ì., 1978.
˙àòîíæŒŁØ ˜. ´. Ñòåíäàºü // ˙àòîíæŒŁØ ˜. ´. ¯âðîïåØæŒŁØ ðîìàí-
òŁçì XIX â.: ¸ŁíŁŁ Ł ºŁŒŁ. ˚Łåâ, 1984.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. ˛ò ªåðîÿ Œ ÷åºîâåŒó: ˜âà âåŒà çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ
ºŁòåðàòóðß. Ì.,1990.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. Ñòåíäàºü // ˚àðåºüæŒŁØ À. ´. Ìåòàìîðôîçß ˛ðôåÿ.
Ì., 1999.
`àºüçàŒ ˛. Ýòþä î `åØºå. Ì.,1956.
ˇðåâî ˘. Ñòåíäàºü. Ì., 1960.
Ìþººåð-˚î÷åòŒîâà Ò. Ñòåíäàºü. Ì., 1989.
ÒŁìàłåâà ˛. ´. Ñòåíäàºü. Ì., 1983.
˙àÆàÆóðîâà ˝. ´. Ñòåíäàºü Ł ïðîÆºåìß ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà.
—îæòîâ í/˜., 1982.
ÀâðàìåíŒî ¯. ¨. ºˆàâß î ´àòåðºîî â ðîìàíàı Ñòåíäàºÿ Ł ÒåŒŒåðåÿ //
ÒðàäŁöŁŁ Ł âçàŁìîäåØæòâŁÿ â çàðóÆåæíßı ºŁòåðàòóðàı. ˇåðìü, 1994.
ÝæåíÆàåâà —. Ì. Ñòåíäàºü Ł ðîìàíòŁçì: (˝à ìàòåðŁàºå ðîìàíà «˚ðàæ-
íîå Ł ÷åðíîå»). ˚àºŁíŁí, 1986.
ä î ï î º í Ł ò å º ü í à ÿ
´îºüïåðò ´. ¨. ˇółŒŁí â ðîºŁ ˇółŒŁíà: Òâîð÷åæŒàÿ Łªðà ïî ìîäå-
ºÿì ôðàíöóçæŒîØ ºŁòåðàòóðß: ˇółŒŁí Ł Ñòåíäàºü. Ì., 1988.
ÝæåíÆàåâà —. Ì. Ñòåíäàºü Ł ˜îæòîåâæŒŁØ. Òâåðü, 1991.
¸åŒºåðŒ ¨. Ñòåíäàºü: in love and melancholi // ¨íîæòð. ºŁò. 1993. „ 10.
Òåìà 2. ˛. äå `àºüçàŒ. «Øàªðåíåâàÿ Œîæà»
—îìàí «Øàªðåíåâàÿ Œîæà» îòíåæåí àâòîðîì Œ öŁŒºó «ÔŁºî-
æîôæŒŁå ýòþäß» «×åºîâå÷åæŒîØ ŒîìåäŁŁ», Œîòîðßå çàäóìßâàºŁæü
ŒàŒ ïîïßòŒà ôŁºîæîôæŒîªî îæìßæºåíŁÿ æóòŁ æîöŁàºüíßı ÿâºåíŁØ.
˝åäàðîì àâòîðæŒîå îïðåäåºåíŁå æàíðà ðîìàíà  æîâðåìåííßØ ìŁô.
´îïðîæß Œ æåìŁíàðæŒîìó çàíÿòŁþ
1. ÔŁºîæîôæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà ðîìàíà. ˚àŒ ðåłàåòæÿ â ðîìà-
íå ïðîÆºåìà æìßæºà æŁçíŁ Ł ïðîÆºåìà æŁçíåííîªî âßÆîðà? ×åì
ìîòŁâŁðîâàíî æåºàíŁå ªåðîÿ îŒîí÷Łòü æŁçíü æàìîóÆŁØæòâîì Ł ïî-
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÷åìó îíî óæŁºŁâàåòæÿ â ºàâŒå àíòŁŒâàðà? ˚àŒŁå ŒîíöåïöŁŁ æŁçíŁ
ïðåäæòàâºåíß â ðîìàíå? ˜ºÿ îòâåòà íà ýòîò âîïðîæ ïîäðîÆíî ïðî-
àíàºŁçŁðóØòå æöåíó â àíòŁŒâàðíîØ ºàâŒå.
×åì îÆóæºîâºåí âßÆîð —àôàýºÿ? Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü î æîöŁ-
àºüíîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ âßÆîðà ªåðîåì łàªðåíåâîØ ŒîæŁ? ˚àŒ
ïðîÿâºÿåòæÿ â îÆðàçå ªåðîÿ ïðŁíöŁï æîöŁàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî
äåòåðìŁíŁçìà?
ˇðîæºåäŁòå «âçàŁìîîòíîłåíŁÿ» òàºŁæìàíà Ł ªåðîÿ. ´ ÷åì æî-
æòîŁò æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æìßæº îÆðàçà łàªðåíåâîØ ŒîæŁ?
2. ˛æîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁîííîØ æòðóŒòóðß ðîìàíà.
à) ˝àðółåíŁå ıðîíîºîªŁ÷åæŒîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòŁ â ïîâåæòâî-
âàíŁŁ. ˇî÷åìó ïîâåæòâîâàíŁå ïðåðßâàåòæÿ Łæïîâåäüþ —àôàýºÿ,
â ŒîòîðîØ îí ðàææŒàçßâàåò î Æåçóæïåłíßı ïîïßòŒàı æîöŁàºüíîªî
æàìîóòâåðæäåíŁÿ?
Æ) ˇðŁíöŁï äŁàºîªŁçìà. ˇðîæºåäŁòå ŒîìïîçŁöŁîííóþ ïîæºå-
äîâàòåºüíîæòü ýïŁçîäîâ, æöåí, ÷àæòåØ. ˜îŒàæŁòå, ÷òî â åå îæíîâå 
äŁàºîªŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï æöåïºåíŁÿ.
â) ÑâîåîÆðàçŁå ýïŁºîªà. ˚àŒ âß ïîíŁìàåòå åªî æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ
æìßæº? ˚àŒ îí æâÿçàí æ ïðîÆºåìîØ æìßæºà ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ?
ª) ÑâîåîÆðàçŁå ýïŁªðàôà. ´ßÿæíŁòå åªî «àäðåæ», æâÿçü æ ôŁºî-
æîôæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒîØ ðîìàíà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`àºüçàŒ ˛. Øàªðåíåâàÿ Œîæà (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. `àºüçàŒ // ˚àðåºüæŒŁØ À. ´. Ìåòàìîðôîçß ˛ðôåÿ.
Ì., 1999.
˚ó÷ÆîðæŒàÿ ¯. ˇ. Òâîð÷åæòâî `àºüçàŒà. Ì., 1971.
˛ÆºîìŁåâæŒŁØ ˜. `àºüçàŒ. Ì., 1961.
—åŁçîâ `. .ˆ `àºüçàŒ. Ì., 1960.
´þðæìåð À. `åæ÷åºîâå÷íàÿ ŒîìåäŁÿ. Ì., 1967.
—åçíŁŒ —. À. —îìàí `àºüçàŒà «Øàªðåíåâàÿ Œîæà». Ñàðàòîâ, 1971.
—åçíŁŒ —. À. «ÔŁºîæîôæŒŁå ýòþäß» `àºüçàŒà. Ñàðàòîâ, 1983.
ˆðŁôöîâ `. ˆåíŁØ `àºüçàŒà // ´îïð. ºŁò. 2002. „ 3.
`îíäàðåâ À. ˇ. ÑîöŁàºüíàÿ ìŁôîºîªŁÿ â ðîìàíå `àºüçàŒà «Øàªðåíå-
âàÿ Œîæà» // Õóäîæåæòâåííîå ïðîŁçâåäåíŁå â ºŁòåðàòóðíîì ïðîöåææå
(17501850). Ì., 1987.
Òóðíüå ¨. ¸Łòåðàòóðà Ł Ñºó÷àØ â ÕIÕ â.: ´àðŁàöŁŁ íà òåìó îäíîØ
æîöŁîºîªåìß // ˝¸˛. 1995. „ 13.
`àıìóòæŒŁØ ´. «˝àł âåŒ ˝àł ýªîŁçì» // `àıìóòæŒŁØ ´. ´ ïîŁæŒàı
óòðà÷åííîªî. Ì., 1994.
Òåìà 3. ˝îâåººŁæòŁŒà ˇ. ÌåðŁìå
Öåºüþ æåìŁíàðà ÿâºÿåòæÿ àíàºŁç ïîýòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß íî-
âåººß ÌåðŁìå. ˜ºÿ ÷òåíŁÿ ïðåäºàªàþòæÿ æºåäóþøŁå íîâåººß:
«Òàìàíªî», «Ìàòòåî ÔàºüŒîíå», «˚îºîìÆà», «˚àðìåí», «ˇàðòŁÿ
â òðŁŒ-òðàŒ», «Àðæåíà ˆŁØî», «ÝòðóææŒàÿ âàçà», «˜âîØíàÿ îłŁÆ-
Œà», «´åíåðà ¨ºüæŒàÿ», «¸îŒŁæ».
´îïðîæß Œ æåìŁíàðæŒîìó çàíÿòŁþ
1. ˇîýòŁŒà æàíðà íîâåººß. ˘àíðîâàÿ æïåöŁôŁŒà íîâåººß
ÌåðŁìå. ÀâòîðæŒàÿ ýæòåòŁŒà æàíðà.
2. Ôîðìß àâòîðæŒîªî ïðŁæóòæòâŁÿ â íîâåººàı:
à) ˚îìïîçŁöŁÿ. ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß íîâåºº, â Œîòîðßı àâòîðæŒîå
îòíîłåíŁå âßðàæàåòæÿ ÷åðåç æþæåòíî-ŒîìïîçŁöŁîííóþ îðªà-
íŁçàöŁþ. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå îæîÆåííîæòŁ æþæåòíîØ Ł ŒîìïîçŁöŁ-
îííîØ æòðóŒòóð ýòŁı íîâåºº. ˇðŁ àíàºŁçå ŒîìïîçŁöŁîííîØ æòðóŒ-
òóðß íîâåººß «˚àðìåí» îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà åå æóÆœåŒòíóþ
îðªàíŁçàöŁþ. ˇîäóìàØòå î ðîºŁ â íîâåººå çàŒºþ÷Łòåºüíîªî î÷åð-
Œà î Œóºüòóðå ößªàí. ˇðîŒîììåíòŁðóØòå îæîÆåííîæòŁ ŒîíöîâîŒ
äðóªŁı íîâåºº.
Æ) ¨ðîíŁÿ. ´ ŒàŒŁı íîâåººàı æïîæîÆîì âßðàæåíŁÿ àâòîðæŒîªî
îòíîłåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ ŁðîíŁÿ? ×òî ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì ŁðîíŁ÷åæŒîªî
îòíîłåíŁÿ? ˇîäóìàØòå, ïî÷åìó â íîâåººå «˜âîØíàÿ îłŁÆŒà» àâòîð
ŁðîíŁ÷åí íå òîºüŒî ïî îòíîłåíŁþ Œ ˜àðæŁ, íî Ł ïî îòíîłåíŁþ
Œ ˘þºŁ  ªåðîŁíå æòðàäàþøåØ?
â) ˜åòàºü. ˚àŒîâà ðîºü äåòàºŁ â íîâåººàı ÌåðŁìå? ˇðŁâåäŁòå
ŒîíŒðåòíßå ïðŁìåðß. ˛æîÆåííîå âíŁìàíŁå îÆðàòŁòå íà òàŒŁå äå-
òàºŁ, ŒàŒ íîæ ˆàðæŁà ˚ðŁâîªî, Œîòîðßì Æßºà óÆŁòà ˚àðìåí; Œà-
ðàíäàłíàÿ íàäïŁæü íà ìîªŁºå Àðæåíß ˆŁØî; æºîìàííàÿ æîÆà÷Œà
Æðîłåííîªî ïŁæòîºåòà â íîâåººå «ÝòðóææŒàÿ âàçà»; «òóðåöŒŁå»
äåòàºŁ â íîâåººå «˜âîØíàÿ îłŁÆŒà» Ł äð. ˇîäóìàØòå îÆ Łı æìßæ-
ºîâîØ íàïîºíåííîæòŁ.
ª) Ñî÷åòàíŁå ôàíòàæòŁŒŁ æî æòðåìºåíŁåì Œ îÆœåŒòŁâŁçàöŁŁ
æîÆßòŁÿ: «´åíåðà ¨ºüæŒàÿ», «¸îŒŁæ». ˇðŁåì ìŁæòŁôŁŒàöŁŁ.
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ˇ. ÌåðŁìå  À. Ñ. ˇółŒŁí. Ì., 1987 (ïàðàººåºüíßå ïåðåâîäß ÌåðŁ-
ìå Ł ˇółŒŁíà).
ÌåðŁìå ˇ. ˇŁæüìà Œ íåçíàŒîìŒå. Ì., 1991.
ÑìŁºŁöŒàÿ ˛. ´. ´îîÆðàæàåìßØ ÷Łòàòåºü â òâîð÷åæòâå ÌåðŁìå //
Õóäîæåæòâåííîå òâîð÷åæòâî Ł ïðîÆºåìß âîæïðŁÿòŁÿ. ˚àºŁíŁí, 1990.
Òåìà 4. ÔðàíöóçæŒàÿ ïîýçŁÿ 5060-ı ªîäîâ
˝à çàíÿòŁŁ ðàææìàòðŁâàåòæÿ ºŁðŁŒà ôðàíöóçæŒŁı ïîýòîâ, æ÷Ł-
òàþøŁıæÿ îæíîâîïîºîæíŁŒàìŁ äîŒòðŁíß «ŁæŒóææòâà äºÿ ŁæŒóææò-
âà»,  Ò. îˆòüå Ł ¸. äå ¸Łºÿ.
1. ˇðîæºåäŁòå æïîæîÆß æîçäàíŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî îÆðàçà â æòŁ-
ıîòâîðåíŁÿı Ò. îˆòüå. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðîàíàºŁçŁðóØòå æòŁ-
ıîòâîðåíŁÿ, ïîæâÿøåííßå ÀïîººîíŁŁ ÑàÆàòüå («ˇîýìà æåíøŁíß»,
«ÑŁìôîíŁÿ ÿðŒî-Æåºîªî», «˚ ðîçîâîìó ïºàòüþ», «Àºìàç æåðäöà»).
˚àŒ æîçäàåòæÿ â íŁı îÆðàç æåíøŁíß? ÑðàâíŁòå ïîýòŁ÷åæŒóþ ìà-
íåðó îˆòüå â îïŁæàíŁŁ æåíøŁíß æî æòŁºåì ÆîäºåðîâæŒîªî öŁŒºà,
òàŒæå ïîæâÿøåííîªî ÀïîººîíŁŁ ÑàÆàòüå (æì. ïðŁºîæåíŁÿ). Ñðàâ-
íŁòå îÆðàç ˚àðìåí â îäíîŁìåííîì æòŁıîòâîðåíŁŁ îˆòüå æ ïðîòî-
òŁïîì ÌåðŁìå. ´ ÷åì ðàçíŁöà â òðàŒòîâŒàı äåìîíŁçìà ˚àðìåí?
—óææŒŁå ïåðåâîä÷ŁŒŁ Ò. îˆòüå.
2. ˇðîæºåäŁòå æïîæîÆß æîçäàíŁÿ ïîýòŁ÷åæŒîªî îÆðàçà â öŁŒºå
¸. äå ¸Łºÿ «´àðâàðæŒŁå æòŁıŁ». ˚àŒ âîïºîøàåòæÿ â ýòîì æÆîðíŁŒå
«òåîðŁÿ ÆåçºŁ÷íîªî Ł íåØòðàºüíîªî ïŁæüìà» ïîýòà (ïðåäŁæºîâŁå
Œ æÆîðíŁŒó «ÀíòŁ÷íßå ïîýìß»)? ÑðàâíŁòå ŒîíöåïöŁþ àíŁìàºŁæ-
òŁ÷åæŒîªî îÆðàçà ó ¸. äå ¸Łºÿ Ł äðóªŁı ïîýòîâ (æì. ïðŁºîæåíŁå).
3. ´î âòîðîØ ïîºîâŁíå æåìŁíàðà ïðîâîäŁòæÿ ïŁæüìåííàÿ ðàÆî-
òà, ïîæâÿøåííàÿ ïîýòŁŒå îÆðàçà â æòŁıîòâîðåíŁÿı Ò. îˆòüå ŁºŁ
¸. äå ¸Łºÿ ŁºŁ ïðîÆºåìå ïîýòŁ÷åæŒîªî ïåðåâîäà.
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Òåìà 5. Ø. `îäºåð. «Öâåòß çºà»
Öåºüþ æåìŁíàðà ÿâºÿåòæÿ öåºîæòíßØ Ł ðàçíîàæïåŒòíßØ àíà-
ºŁç ïîýòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß æÆîðíŁŒà Ø. `îäºåðà «Öâåòß çºà» ŒàŒ
ïðîŁçâåäåíŁÿ, âßðàçŁâłåªî æóøíîæòü æþðíàòóðàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýæ-
òåòŁŒŁ ïîýòà, î ŒîòîðîØ æòóäåíòß ìîªóò ïîºó÷Łòü ïðåäæòàâºåíŁå
ïî ýææå `îäºåðà «ˇîýò æîâðåìåííîØ æŁçíŁ» Ł «Ìîå îÆíàæåííîå
æåðäöå».
´îïðîæß Œ æåìŁíàðæŒîìó çàíÿòŁþ
1. ˇðîÆºåìà ıóäîæåæòâåííîªî åäŁíæòâà æÆîðíŁŒà. —àçÆåðŁòåæü
â ôŁºîæîôæŒîì æîäåðæàíŁŁ ŒîìïîçŁöŁîííîØ æòðóŒòóðß ŒíŁªŁ. ˜ºÿ
ýòîªî îæîÆîå âíŁìàíŁå óäåºŁòå æòŁıîòâîðåíŁþ, îòŒðßâàþøåìó
æÆîðíŁŒ («´æòóïºåíŁå»). ˚àŒ æâÿçàíà ŁçîÆðàæåííàÿ â íåì ŒàðòŁ-
íà «òåðçàíŁØ ÷åºîâåŒà â æîâðåìåííîì ðàçîðâàííîì ìŁðå» æ æîäåð-
æàíŁåì Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòüþ öŁŒºîâ, æîæòàâºÿþøŁı ŒíŁªó? ×òî
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ äâŁæåíŁå ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ, íàłåäłåå æâîå
âßðàæåíŁå â æòðóŒòóðå ŒíŁªŁ? ˝àØäŁòå àðªóìåíòß, ïîäòâåðæ-
äàþøŁå, ÷òî äŁíàìŁŒà æÆîðíŁŒà æîæòîŁò â äâŁæåíŁŁ ÷åðåç Łæïß-
òàíŁÿ ªåðîÿ òâîð÷åæòâîì, ºþÆîâüþ, æŁçíüþ Æîºüíîªî ªîðîäà,
îïüÿíåíŁåì, ìÿòåæîì, æìåðòüþ, à íàçâàíŁÿ öŁŒºîâ âîæïðîŁçâîäÿò
Œîíæòàíòß Ł ýòàïß æŁçíŁ ÷åºîâåŒà, æŁâóøåªî â ýïîıó «âæåîÆøå-
ªî óïàäŒà».
˛æîÆîå âíŁìàíŁå òàŒæå óäåºŁòå çàŒºþ÷Łòåºüíîìó æòŁıîòâî-
ðåíŁþ æÆîðíŁŒà «ˇóòåłåæòâŁå» («ˇºàâàíŁå» â ïåðåâîäå Ì. Öâå-
òàåâîØ). ¯ªî æîäåðæàíŁå Ł åªî äŁàºîªŁ÷åæŒàÿ æòðóŒòóðà ïîìîªóò
âàì âßØòŁ Œ ïðîÆºåìå ıóäîæåæòâåííîØ öåºîæòíîæòŁ æÆîðíŁŒà.
2. ˚îíöåïöŁÿ Œðàæîòß Ł Łäåàºà â «Öâåòàı çºà» (æòŁıîòâîðå-
íŁÿ «ˆŁìí Œðàæîòå», «¨äåàº», «˚ðàæîòà», «¸þÆºþ ÿ âåŒ íàªîØ»
Ł äð.). ´ ÷åì, ïî `îäºåðó, æîæòîŁò îòºŁ÷Łå Œðàæîòß æîâðåìåííîØ
îò Œðàæîòß àíòŁ÷íîØ?
3. Òåìà ïîðîŒà â æÆîðíŁŒå Ł åå ïàðàäîŒæß («˝åîòâðàòŁìîå»,
«ÑàìîÆŁ÷åâàíŁå», «¸ŁòàíŁŁ Œ Ñàòàíå» Ł äð.).
4. Òåìà æóäüÆß ïîýòà â æÆîðíŁŒå («ÀºüÆàòðîæ», «`ºàªîæºîâå-
íŁå», «ÌàÿŒŁ», «`îºüíàÿ ìóçà», «ˇîıîðîíß îòâåðæåííîªî ïîýòà»).
5. Òåìà ºþÆâŁ â æÆîðíŁŒå. ÑðàâíŁòå ŒîíöåïöŁþ ÷óâæòâà â öŁŒ-
ºàı, ïîæâÿøåííßı:
 ˘. ˜þâàºü (æòŁıîòâîðåíŁÿ XXIIXXXIX â öŁŒºå «ÑïºŁí
Ł Łäåàº»: «ÝŒçîòŁ÷åæŒŁØ àðîìàò», «´îºîæß», «Òß íà ïîæòåºü æâîþ
âåæü ìŁð Æß ïðŁâºåŒºà», «ˇàäàºü», «´àìïŁð», «Ñ åâðåØŒîØ Æå-
łåíîØ ïðîæòåðòßØ íà ïîæòåºŁ», «De profundis clamavi» Ł äð.);
 À. ÑàÆàòüå (æòŁıîòâîðåíŁÿ XLXLIII, Łç íŁı «´æÿ íåðàçäåºü-
íî», «˘ŁâîØ ôàŒåº», «Semper eadem» Ł äð.);
 Ì. ˜îÆðåí (æòŁıîòâîðåíŁÿ «˛òðàâà», «ˇðåŒðàæíßØ ŒîðàÆºü»,
«ˇðŁªºàłåíŁå Œ ïóòåłåæòâŁþ», «Ìàäîííå»).
6. ˚îíöåïöŁÿ ìŁðà ŒàŒ «ºåæà æŁìâîºîâ» â æÆîðíŁŒå («Ñîîòâåò-
æòâŁÿ»). ÑâîåîÆðàçŁå îÆðàçíîæòŁ `îäºåðà. ˇðåäâîæıŁøåíŁå æŁì-
âîºŁçìà.
7. ´ßäåºŁòå æŒâîçíßå ìîòŁâß â æÆîðíŁŒå, îıàðàŒòåðŁçóØòå
äóàºŁçì ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ Ł æàìîïåðåæŁâàíŁÿ ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ,
ïàðàäîŒæàºüíîæòü åªî îÆðàçà.
8. —óææŒŁå ïåðåâîä÷ŁŒŁ `îäºåðà. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî ïåðåâîäà
ŒíŁªŁ Ł îòäåºüíßı æòŁıîòâîðåíŁØ «Öâåòîâ çºà».
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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`îäºåð Ø. Öâåòß çºà. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå. ˜íåâíŁŒŁ. Ì., 1993.
(˙äåæü ïîìåøåíà ïåðâàÿ ðåäàŒöŁÿ æÆîðíŁŒà 1857 ªîäà.)
`îäºåð Ø. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ. ˇðîçà. Ì., 1997. (Ñåð. «`åææìåðòíàÿ ÆŁÆ-
ºŁîòåŒà»). (˙äåæü ïîìåøåíà âòîðàÿ ðåäàŒöŁÿ æÆîðíŁŒà 1861 ªîäà.)
`îäºåð Ø. ˛Æ ŁæŒóææòâå. Ì., 1986.
`îäºåð Ø. ˇŁæüìà (18391861) // ´îïð. ºŁò. 1975. „ 4.
˚îæŁŒîâ .ˆ ˚. Ø. `îäºåð ìåæäó «âîæòîðªîì æŁçíŁ» Ł «óæàæîì æŁç-
íŁ» // `îäºåð Ø. Öâåòß çºà. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå. ˜íåâíŁŒŁ. Ì., 1993.
˝îºüìàí Ì. ¸. Øàðºü `îäºåð. ÑóäüÆà. ÝæòåòŁŒà. ÑòŁºü. Ì., 1979.
˛ÆºîìŁåâæŒŁØ ˜. `îäºåð // ˛ÆºîìŁåâæŒŁØ ˜. ÔðàíöóçæŒŁØ æŁìâîºŁçì.
Ì., 1973.
˘àæîÿí Ì. ˇüÿíßå ŒîðàÆºŁ: `îäºåð, —åìÆî, ˆóìŁºåâ, `ðîäæŒŁØ //
¸Łò. îÆîçðåíŁå. 1997. „ 6.
ÝòŒŁíä ¯. —àííŁØ ðóææŒŁØ `îäºåð // ÔŁºîº. çàï. ´ßï. 4. ´îðîíåæ,
1995.
˚àðàÆółåíŒî ¨. Öâåòàåâà Ł «Öâåòß çºà» // ÌîæŒâà. 1986. „ 1.
ÀºåŒæååâ ´. ´. Ñîíåò `îäºåðà «ÑîîòâåòæòâŁÿ» Ł åªî ðóææŒŁå ïåðåâî-
äß // ÒåîðŁÿ Ł ïðàŒòŁŒà ïåðåâîäà. ´ßï. 13. ˚Łåâ, 1986.
´ŁòŒîâŒŁØ ¯. ˛÷åíü Œðóïíàÿ äŁ÷ü, ŁºŁ —åŒâŁåì ïî îäíîØ ïòŁöå: ˙à-
ìåòŒŁ î òîì, ŒàŒ «ÀºüÆàòðîæ» Ø. `îäºåðà îŒîºî æòà ºåò Œîâßºÿº ïî ïà-
ºóÆå ðóææŒîØ ïîýçŁŁ Ł ÷òî îí ïðåòåðïåº çà ýòî âðåìÿ // ¸Łò. ó÷åÆà. 1987.
„ 5.
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`îäºåð Ø. ˇàäàºü. ˇåðåâîäß æ ôðàíöóçæŒîªî // ¨íîæòð. ºŁò. 2000.
„ 9.
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Ñàðòð ˘.-ˇ. `îäºåð // `îäºåð Ø. Öâåòß çºà. ÑòŁıîòâîðåíŁÿ â ïðîçå.
˜íåâíŁŒŁ. Ì., 1993.
ØåâÿŒŁíà ¯. Ñ. Ø. `îäºåð ó ŁæòîŒîâ ïîæòìîäåðíà // ×åºîâåŒ. 1999.
„ 5.
ßŒîÆæîí —., ¸åâŁ-Ñòðîææ ˚. «˚îłŒŁ» Ø. `îäºåðà // ÑòðóŒòóðàºŁçì:
çà Ł ïðîòŁâ. Ì., 1975.
ˇŁłóà ˚., ˙Łªºåð ˘. Øàðºü `îäºåð // ¨íîæòð. ºŁò. 2000. „ 4.
Òåìà 6. .ˆ ˆåØíå. «˚íŁªà ïåæåí»
ˇîýòŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ .ˆ åˆØíå «˚íŁªà ïåæåí», ŁçäàííßØ â 1921 ªî-
äó Ł, Œàçàºîæü Æß, âî ìíîªîì æâŁäåòåºüæòâóþøŁØ î ðîìàíòŁ÷åæŒîì
ìŁðîâîæïðŁÿòŁŁ àâòîðà, â òî æå âðåìÿ ïîæºåäîâàòåºüíî ðàçðółà-
åò ïîýòŁ÷åæŒŁå Œàíîíß ðîìàíòŁçìà. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì öåºüþ æåìŁ-
íàðà ÿâºÿåòæÿ àíàºŁç æòŁºåâîªî æâîåîÆðàçŁÿ æÆîðíŁŒà.
´îïðîæß Œ æåìŁíàðæŒîìó çàíÿòŁþ
1. ˚îìïîçŁöŁÿ æÆîðíŁŒà. —àææìîòðŁòå æâîåîÆðàçŁå ïîýòŁ÷åæ-
Œîªî âîïºîøåíŁÿ ŁíòŁìíîØ òåìß â Œàæäîì öŁŒºå ŒíŁªŁ. ×òî ÿâ-
ºÿåòæÿ ïðåäìåòîì ŁðîíŁŁ åˆØíå â Œàæäîì öŁŒºå æÆîðíŁŒà? ˚àŒ
ìåíÿåòæÿ ıàðàŒòåð ŁðîíŁŁ îò öŁŒºà Œ öŁŒºó? ˇðŁâåäŁòå ŒîíŒðåò-
íßå ïðŁìåðß. ˚àŒîâß ôóíŒöŁŁ ªåØíåâæŒîØ ŁðîíŁŁ?
2. ˛Æðàç ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ: ïðîæºåäŁòå åªî ýâîºþöŁþ îò ïåðâî-
ªî Œ ïîæºåäíåìó öŁŒºó «˚íŁªŁ ïåæåí». ˚àŒ ìåíÿåòæÿ æòŁºü â ïî-
æºåäíåì öŁŒºå æÆîðíŁŒà «Ñåâåðíîå ìîðå»? ˇîäóìàØòå î æìßæºå
çàŒºþ÷Łòåºüíîªî æòŁıîòâîðåíŁÿ ýòîªî öŁŒºà («ÝïŁºîª»).
ÑäåºàØòå âßâîä î òîì, ÷åì îÆåæïå÷Łâàåòæÿ ıóäîæåæòâåííîå
åäŁíæòâî «˚íŁªŁ ïåæåí».
3. ˇðîÆºåìà ïîýòŁ÷åæŒîªî ïåðåâîäà ˆåØíå. Ñ ÷åì æâÿçàíß òðóä-
íîæòŁ ïåðåâîäà åˆØíå? ˇî÷åìó îòäåºüíßå æòŁıîòâîðåíŁÿ åˆØíå
âßçâàºŁ îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî ïåðåâîäîâ â ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå («Ein
Fichtenbaum steht einsam...»  Æîºåå 40)? —óææŒŁå ïåðåâîä÷ŁŒŁ åˆØíå
(æì. ïðŁºîæåíŁå).
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
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ˆåØíå .ˆ ˚íŁªà ïåæåí (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
˜åØ÷ À. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ ìŁð .ˆ ˆåØíå. Ì., 1963.
ˆŁäæåó Ñ. ˇ. ¸ŁðŁŒà .ˆ ˆåØíå. Ì., 1983.
ˆîðäîí ¨. ß. ˆåØíå â —îææŁŁ. ˜ółàíÆå, 1973.
ØŁººåð Ô. ˇ. .ˆ ˆåØíå. Ì., 1962.
ˆðåłíßı ´. ¨. ´ ìŁðå íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà: Øºåªåºü, ˆîôìàí, ˆåØ-
íå. ˚àºŁíŁíªðàä, 1995.
ˇðîíŁí ´. À. ˇîýçŁÿ ˆåØíå: ªåíåçŁæ Ł ðåöåïöŁÿ: Àâòîðåô. äŁæ. 
ä-ðà ôŁºîº. íàóŒ / ÌîæŒ. ïåä. ªîæ. óí-ò Łì. ´. ¨. ¸åíŁíà. Ì., 1994.
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˜ìŁòðŁåâ À. Ñ. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß .ˆ ˆåØíå // ´åæòí. ÌîæŒ. óí-òà.
Ñåð. 9. ÔŁºîºîªŁÿ. Ì., 1988. „ 5.
˜ìŁòðŁåâ À. Ñ. ˛Æ àíòŁðîìàíòŁ÷åæŒîØ ðåàŒöŁŁ â íåìåöŒîØ ºŁòåðà-
òóðå ÕIÕ â. // Òàì æå. Ì., 1990. „ 6.
¨ºþłŁí À. À. ÒðàäŁöŁŁ ˆåØíå â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî æòŁıà // ¨ç Łæòî-
ðŁŁ ðóææŒî-íåìåöŒŁı ºŁòåðàòóðíßı âçàŁìîæâÿçåØ. Ì., 1987.
Òåìà 7. .ˆ ÔºîÆåð. «´îæïŁòàíŁå ÷óâæòâ»
—îìàí ÔºîÆåðà «´îæïŁòàíŁå ÷óâæòâ» ïðîäîºæàåò îÆøååâðî-
ïåØæŒóþ òåìó æàìîðåàºŁçàöŁŁ ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà. ˙àäà÷à æåìŁíà-
ðà  âßÿæíŁòü æïåöŁôŁŒó åå âîïºîøåíŁÿ â ðîìàíå ÔºîÆåðà.
´îïðîæß Œ æåìŁíàðæŒîìó çàíÿòŁþ
1. ˇðîÆºåìà ªåðîÿ â ðîìàíå. ´ßäåºŁòå ïåðŁîäß äóıîâíîØ æŁç-
íŁ ÔðåäåðŁŒà Ìîðî. Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü îÆ ýâîºþöŁŁ æîçíàíŁÿ
ªåðîÿ? ˚àŒŁå æïîæîÆß îí Łæïîºüçóåò æ öåºüþ æàìîðåàºŁçàöŁŁ?
ˇî÷åìó ðîìàíòŁ÷åæŒîå ìŁðîæîçåðöàíŁå ªåðîÿ ïîäâåðªàåòæÿ àâòîð-
æŒîØ ŁðîíŁŁ? ˇðŁâåäŁòå ïðŁìåðß. ˚àŒ äŁæŒðåäŁòŁðóþòæÿ àâòî-
ðîì ðîìàíòŁ÷åæŒŁå ÷óâæòâà ªåðîÿ? ˜ºÿ îòâåòà íà ýòŁ âîïðîæß ïðî-
àíàºŁçŁðóØòå, â ÷àæòíîæòŁ, æöåíß ïåðâîØ Ł ïîæºåäíåØ âæòðå÷
ÔðåäåðŁŒà Ìîðî æ ª-æîØ Àðíó.
2. ˇðîÆºåìà «÷åºîâåŒ Ł îÆæòîÿòåºüæòâà». ˚àŒ æîîòíîæŁòæÿ
â ðîìàíå îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ºŁíŁÿ æ ºŁíŁåØ ºŁ÷íîªî ðàç-
âŁòŁÿ ªåðîÿ?
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¨çîÆðàæåíŁå ðåâîºþöŁŁ 1848 ªîäà. ˇðîàíàºŁçŁðóØòå ýïŁçîä
łòóðìà ŒîðîºåâæŒîªî äâîðöà. ˛ÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà ðàçíŁöó
â âîæïðŁÿòŁŁ ïðîŁæıîäÿøåªî ÔðåäåðŁŒîì Ł Þæîíå.
˚àŒ âß ïîíŁìàåòå çàŒºþ÷Łòåºüíóþ ªºàâó ðîìàíà? ˚àŒîå æî-
ÆßòŁå ªåðîŁ æ÷Łòàþò æàìßì æ÷àæòºŁâßì Ł ïî÷åìó?
3. ÑðàâíŁòå òŁï ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà â ðîìàíå ÔºîÆåðà æ ªåðîÿ-
ìŁ `àºüçàŒà (¸þæüåí Øàðäîí, —àôàýºü äå ´àºàíòåí) Ł Ñòåíäàºÿ
(˘þºüåí Ñîðåºü). ÑäåºàØòå âßâîä î æïåöŁôŁŒå ðåłåíŁÿ ÔºîÆå-
ðîì òåìß ŒðółåíŁÿ ŁººþçŁØ íà ôîíå ïðåäłåæòâóþøåªî ôðàíöóç-
æŒîªî ðîìàíà.
4. ˇîðàçìßłºÿØòå íàä æìßæºîì íàçâàíŁÿ ðîìàíà. À. ´. ˚à-
ðåºüæŒŁØ æ÷Łòàåò òðàäŁöŁþ ïåðåâîäà ôºîÆåðîâæŒîªî íàçâàíŁÿ
«LÉducation sentimentale» ŒàŒ «´îæïŁòàíŁå ÷óâæòâ» íåâåðíîØ.
´àłå ìíåíŁå Ł àðªóìåíòß?
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ÔºîÆåð ˆ. ´îæïŁòàíŁå ÷óâæòâ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
—åŁçîâ `. .ˆ Òâîð÷åæòâî ÔºîÆåðà. Ì., 1955.
¨âàøåíŒî À. Ô. ÔºîÆåð: ¨ç ŁæòîðŁŁ ðåàºŁçìà âî ÔðàíöŁŁ. Ì., 1955.
ˇóçŁŒîâ À. ¨. ¨äåØíî-ıóäîæåæòâåííßå ŁæŒàíŁÿ ÔºîÆåðà // ˇóçŁ-
Œîâ À. ¨. ˇÿòü ïîðòðåòîâ. Ì., 1972.
˚àðåºüæŒŁØ À. ´. ÔºîÆåð // ˚àðåºüæŒŁØ À. ´. Ìåòàìîðôîçß ˛ðôåÿ.
Ì., 1999.
˝àÆîŒîâ ´. ÔºîÆåð // ˝àÆîŒîâ ´. ˜âå ºåŒöŁŁ ïî ºŁòåðàòóðå // ¨íîæòð.
ºŁò. 1997. „ 11.
Ñàððîò ˝. ÔºîÆåð  íàł ïðåäłåæòâåííŁŒ // ´îïð. ºŁò. 1997. „ 3.
ÔºîÆåð .ˆ ˛ ºŁòåðàòóðå, ŁæŒóææòâå, ïŁæàòåºüæŒîì òðóäå: ˇŁæüìà. Ñòà-
òüŁ: ´ 2 ò. Ì., 1984.
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Ñàðòð ˘.-ˇ. ¨äŁîò â æåìüå. .ˆ ÔºîÆåð îò 1821 äî 1857. ÑˇÆ., 1998.
Òåìà 8. ×. ˜ŁŒŒåíæ. «`îºüłŁå íàäåæäß»
—îìàí «`îºüłŁå íàäåæäß ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ àíªºŁØæŒŁØ
âàðŁàíò òåìß ìîºîäîªî ÷åºîâåŒà, ïåðåæŁâàþøåªî ŒðółåíŁå ïåð-
âîíà÷àºüíßı íàäåæä. Öåºü æåìŁíàðà  âßÿæíŁòü æïåöŁôŁŒó âî-
ïºîøåíŁÿ ýòîØ òåìß ó ˜ŁŒŒåíæà íà ôîíå åå ðåłåíŁÿ âî ôðàíöóç-
æŒîì ðîìàíå.
1. ˇðîæºåäŁòå äóıîâíîå æòàíîâºåíŁå ªåðîÿ. ´ßäåºŁòå ýòàïß
åªî ðàçâŁòŁÿ. ˚àŒ ìåíÿåòæÿ ìŁðîâîæïðŁÿòŁå ªåðîÿ? ˇðîæºåäŁòå,
ŒàŒ â æâÿçŁ æ ýòŁì Łçìåíÿåòæÿ ïîâåæòâîâàòåºüíàÿ ìàíåðà â ðàçíßå
ïåðŁîäß æŁçíŁ ªåðîÿ? ˇî÷åìó ìåíÿþòæÿ ıàðàŒòåð Ł íàïðàâºåí-
íîæòü ŁðîíŁŁ?
ÑðàâíŁòå æþæåò ðîìàíà æ æþæåòîì «˛ºŁâåðà ÒâŁæòà»: ÷òî
ìåíÿåòæÿ â ŒîíöåïöŁŁ ÷åºîâåŒà â òâîð÷åæòâå ˜ŁŒŒåíæà?
2. ÑŁæòåìà îÆðàçîâ â ðîìàíå. ˇðŁíöŁïß æîçäàíŁÿ ıàðàŒòåðîâ.
ÑŁìâîºŁŒà â ðîìàíå. ˚àŒŁå îÆðàçß Ł æöåíß ðîìàíà æîçäàþò æŁì-
âîºŁ÷åæŒŁØ ïîäòåŒæò äºÿ ðàçâŁòŁÿ òåìß íàäåæä ªåðîÿ?
3. ´ ÷åì æîæòîŁò æàíðîâîå æâîåîÆðàçŁå ðîìàíà íà ôîíå ðî-
ìàííîªî òâîð÷åæòâà ˜ŁŒŒåíæà 3050-ı ªîäîâ?
4. ÑðàâíŁòå ıóäîæåæòâåííîå âîïºîøåíŁå òåìß óòðà÷åííßı
ŁººþçŁØ â ýòîì ðîìàíå Ł â ðîìàíàı Ñòåíäàºÿ («˚ðàæíîå Ł ÷åð-
íîå»), `àºüçàŒà («Øàªðåíåâàÿ Œîæà», «Óòðà÷åííßå ŁººþçŁŁ»),
ÔºîÆåðà (« îˆæïîæà `îâàðŁ», «´îæïŁòàíŁå ÷óâæòâ»). ´ æâåòå ýòîØ
ïðîÆºåìß ïðîàíàºŁçŁðóØòå ôŁíàº ðîìàíà. ¨ìååò ºŁ çíà÷åíŁå äºÿ
ðàæŒðßòŁÿ ýòîØ òåìß æóÆœåŒòíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ òåŒæòà?
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ÓŁºæîí Ý. ÌŁð ×. ˜ŁŒŒåíæà. Ì., 1982.
˚åòòº À. ´âåäåíŁå â ŁæòîðŁþ àíªºŁØæŒîªî ðîìàíà. Ì., 1966.
´ºîäàâæŒàÿ ˝. À. —îìàí ˜ŁŒŒåíæà «`îºüłŁå íàäåæäß» Ł æàíðîâßå
òðàäŁöŁŁ // ÒðàäŁöŁŁ Ł âçàŁìîäåØæòâŁÿ â çàðóÆåæíîØ ºŁòåðàòóðå XIX
XX ââ. ˇåðìü, 1988.
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¨çâ. À˝. Ñåð. ºŁò. Ł ÿçßŒà. ´ßï. 13. Ò. 55, „ 1. Ì., 1996.
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×åŒàºîâ ¨. ØåŒæïŁð â «˚ðîłŒå ˜îððŁò» // ØåŒæïŁðîâæŒŁå ÷òå-
íŁÿ-93. Ì., 1994.
˚îðîòàåâà ˛. ˛. ÔóíŒöŁŁ äåòæŒŁı îÆðàçîâ â òâîð÷åæòâå ØåŒæïŁðà
Ł ˜ŁŒŒåíæà // ÀíªºŁæòŁŒà (Anglistica). ´ßï. 2. Ì., 1996.
Òåìà 9. ÀìåðŁŒàíæŒàÿ ºŁòåðàòóðà
âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà
ˆºóÆîŒàÿ æïåöŁôŁŒà ðàçâŁòŁÿ àìåðŁŒàíæŒîØ ºŁòåðàòóðß ýòîªî
ïåðŁîäà æîæòîŁò â æŁíòåçå Ł âçàŁìîïåðåòåŒàíŁŁ äâóı òåíäåíöŁØ 
ðîìàíòŁ÷åæŒîØ Ł ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ. Öåºü æåìŁíàðà  âßÿâŁòü æâî-
åîÆðàçŁå æòŁºÿ àìåðŁŒàíæŒîØ ïîýçŁŁ Ł ïðîçß âòîðîØ ïîºîâŁíß
XIX âåŒà.
´îïðîæß Œ æåìŁíàðæŒîìó çàíÿòŁþ
1. ÔŁºîæîôŁÿ àìåðŁŒàíæŒîªî òðàíæöåíäåíòàºŁçìà Ł åå âºŁÿ-
íŁå íà ðàçâŁòŁå ºŁòåðàòóðß. ˚îíöåïöŁÿ ìŁðà, ÷åºîâåŒà, æîâðåìåí-
íîæòŁ â ôŁºîæîôæŒîØ ýææåŁæòŁŒå —. Ýìåðæîíà.
2. .ˆ Òîðî. «Óîºäåí, ŁºŁ ˘Łçíü â ºåæó» ŒàŒ îÆðàçåö àìåðŁŒàí-
æŒîØ ºŁðŁ÷åæŒîØ ïðîçß. ÔŁºîæîôæŒàÿ ïîçŁöŁÿ ºŁðŁ÷åæŒîªî ªåðîÿ:
æàìîîïðåäåºåíŁå ïî îòíîłåíŁþ Œ ïðŁðîäå, Œ îÆøåæòâó.
3. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ æÆîðíŁŒ Ó. ÓŁòìåíà «¸Łæòüÿ òðàâß». ÔŁºî-
æîôæŒŁå îæíîâß òâîð÷åæòâà ÓŁòìåíà. ˚îíöåïöŁÿ ÷åºîâåŒà. ˇðîÆºå-
ìà òåºà Ł äółŁ. Òåìß ºþÆâŁ, âîØíß, æìåðòŁ. ˛Æðàç ºŁðŁ÷åæŒîªî
ªåðîÿ. ÑŁìâîºŁŒà. ˇîýòŁ÷åæŒŁØ ýŒæïåðŁìåíò. —óææŒŁå ïåðåâîä÷Ł-
ŒŁ ÓŁòìåíà.
4. ˇîýçŁÿ Ý. ˜ŁŒŁíæîí. Òåìà æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ. Òåìà ºþÆ-
âŁ. ×åºîâåŒ Ł ïðŁðîäà â ïîýçŁŁ Ý. ˜ŁŒŁíæîí. Ìîæíî ºŁ ªîâîðŁòü
î ŒàŒîØ-ºŁÆî ýìîöŁîíàºüíîØ äîìŁíàíòå â ºŁðŁŒå ïîýòåææß? Ñðàâ-
íŁòå Œóºüò îäŁíî÷åæòâà â ïîýçŁŁ ˜ŁŒŁíæîí Ł â ŒíŁªå Òîðî «Óîº-
äåí, ŁºŁ ˘Łçíü â ºåæó». ¯ªî ŁæòîŒŁ Ł íàïîºíåíŁå. —óææŒŁå ïåðå-
âîä÷ŁŒŁ ˜ŁŒŁíæîí.
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ˇ—¨¸˛˘¯˝¨¯
T. GAUTIER (Ò. ˆ˛ÒÜ¯)
ÑARMEN (˚À—Ì¯˝)
Carmen est maigre,  un trait de bistre
Cerne son oeil de gitana.
Ses cheveux sont dun noir sinistre,
Sa peau, le diable la tanna.
Les femmes disent quelle est laide,
Mais tous les hommes en sont fous,
Et larchevêque de Tolède
Chante la messe à ses genoux;
Car sur sa nuque dambre fauve
Se tord un énorme chignon
Qui, dénoué, fait dans lalcôve
Une mante à son corps mignon.
Et, parmi sa pâleur, éclate
Une bouche aux rires vainqueurs;
Piment rouge, fleur écarlate,
Qui prend sa pourpre au sang des coeurs.
Ainsi faite, la moricaude
Bat les plus altières beautés,
Et de ses yeux la lueur chaude
Rend la flamme aux satiétés.
Elle a, dans sa laideur piquante,
Un grain de sel de cette mer
Doù aillit, nue et provocante,
Lâcre Venus du gouffre amer.
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ˇîäæòðî÷íßØ ïåðåâîä
˚àðìåí ıóäà  æåºòîâàòîØ ÷åðòîØ
˛ŒàØìºåí åå ößªàíæŒŁØ âçªºÿä.
¯å âîºîæß  öâåòà çºîâåøåªî ìðàŒà,
¯å Œîæà  äüÿâîº åå äóÆŁº.
˘åíøŁíß ªîâîðÿò, ÷òî îíà óðîäºŁâà,
˝î âæå ìóæ÷Łíß îò íåå Æåçóìíß.
¨ àðıŁåïŁæŒîï Łç Òîºåäî
ˇîåò ìåææó ó åå Œîºåí.
ˇîòîìó ÷òî íàä åå Œðàæíîâàòßì,
ÆºåæòÿøŁì, ŒàŒ æìîºü, çàòßºŒîì
¨çâŁâàåòæÿ îªðîìíßØ óçåº âîºîæ,
˚îòîðßØ, Æóäó÷Ł ðàçâÿçàí, æòàíîâŁòæÿ
ÌàíòŁåØ äºÿ åå ìŁºîªî òåºà.
¨ æðåäŁ åå ÆºåäíîæòŁ âæïßıŁâàåò
—îò â ïîÆåäŁòåºüíîì æìåıå,
˚ðàæíßØ ïåðåö, ïóíöîâßØ öâåòîŒ,
`åðóøŁØ æâîØ ïóðïóð Łç ŒðîâŁ æåðäåö.
ÒàŒàÿ æå, ŒàŒ âæå, æìóªºÿíŒà,
ˇîÆŁâàåò æàìßı ªîðäßı ŒðàæàâŁö,
¨ åå ªºàç ªîðÿ÷ŁØ ïðîÆºåæŒ
´îçâðàøàåò ïºàìÿ â ïðåæßøåííîæòü.
Ó íåå, â åå ïºåíÿþøåì óðîäæòâå,
¯æòü ÷àæòŁöà æîºŁ òîªî ìîðÿ,
˛òŒóäà ïîÿâŁºàæü íàªàÿ Ł âßçßâàþøàÿ,
ˆîðüŒàÿ ´åíåðà Łç æåæòîŒîØ Æåçäíß.
ˇåðåâîä ˝. ˆóìŁºåâà
˚àðìåí ıóäà  ŒîðŁ÷íåâàòßØ
ˆºàçà åØ æóìðàŒ îŒðóæŁº,
˙ºîâåøŁ Œîæ åå àªàòß,
¨ äüÿâîº Œîæó åØ äóÆŁº.
Óðîä  çâó÷Łò î íåØ Æåæåäà,
˝î âæå ìóæ÷Łíß âçÿòß â ïºåí.
ÀðıŁåïŁæŒîï Łç Òîºåäî
ˇåº ìåææó ó åå Œîºåí.
˝àä òåìíî-çîºîòßì çàòßºŒîì
ØŁíüîí îªðîìåí Ł Æºåæòÿø,
—àæïóøåííßØ äâŁæåíüåì ïßºŒŁì,
˛í ïðÿ÷åò òåºî åØ, ŒàŒ ïºàø.
Ñðåäü ÆºåäíîæòŁ æâåðŒàåò ïüÿíßØ
ÑìåþøŁØæÿ ïîÆåäíî ðîò,
˛í ŒðàæíßØ ïåðåö, öâåò ÆàªðÿíßØ,
¨ç æåðäöà ïóðïóð îí Æåðåò.
˛íà, æìóªºÿíŒà, ïîÆåæäàåò
˝àäìåííåØłŁı ŒðàæàâŁö ðîØ,
ÑŁÿíüå ªºàç åå âæåºÿåò
´ ïðåæßøåííîæòü îªîíü ÆßºîØ.
´ åå óðîäæòâå æŒðßòà çºàÿ
˚ðóïŁöà æîºŁ òåı ìîðåØ,
ˆäå âßçßâàþøå íàªàÿ
´åíåðà âßłºà Łç çßÆåØ.
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ˇåðåâîä ´. `ðþæîâà
˛íà ıóäà. ºˆàçà ŒàŒ æºŁâß;
´ íŁı óªîºü æïðÿòàºà îíà;
˙ºîâåøŁ Œîæ åå îòºŁâß;
˜óÆŁº åØ Œîæó æàòàíà!
˛íà äóðíà  âîò æóä æîæåäæŒŁØ.
˚ íåØ ºüíóò ìóæ÷Łíß òåì æŁºüíåØ.
¯æòü æºóı, ÷òî ìåææó ïåº ÒîºåäæŒŁØ
ÀðıŁåïŁæŒîï ïåðåä íåØ.
Ó íåØ íàä łååØ æìóªºî-ÆåºîØ
ØŁíüîí ªðîìàäíßØ ÷åðíßı Œîæ;
˛íà âæå ìàºåíüŒîå òåºî,
—àçäåâłŁæü, ïðÿ÷åò â ïºàø âîºîæ
˛íà ºŁöîì Æºåäíà, íî ÆðîâŁ
×åðíåþò Ł àºååò ðîò:
˛Œðàłåí öâåòîì ŒðàæíîØ ŒðîâŁ,
ÖâåòîŒ ÆàªðÿíßØ, ŒðàæíßØ ìåä!
˝åò! Ñ ìàâðŁòàíŒîþ ïîäîÆíîØ
˚ðàæàâŁö íàłŁı íå æðàâíÿòü!
ÑŁÿíüå ªºàç åå æïîæîÆíî
ˇðåæßøåííîæòü ðàçæå÷ü îïÿòü.
´ åå ïðåºüæòŁòåºüíîæòŁ æŒðßòà,
`ßòü ìîæåò, æîºü ïó÷Łíß òîØ,
˛òŒóäà, äðåâºå, ÀôðîäŁòà
´æïºßºà, ïðåŒðàæíîØ Ł íàªîØ!
ˇåðåâîä ˛. ×þìŁíîØ
˚àðìåí  ıóäà. ˛íà ªŁòàíà
¨ æîºíöåì þªà æîææåíà,
˙ìååþ ïàäàÿ âäîºü æòàíà,
˚îæà åå, ŒàŒ æìîºü, ÷åðíà.
˝î â ÆºåæŒå ªºàç åå  ïîÆåäà,
ˇðåä íåØ íŁŒòî Æ íå óæòîÿº,
¨ æàì åïŁæŒîï Łç Òîºåäî
ˇðåä íåØ Œîºåíà ïðåŒºîíÿº.
ˇî âå÷åðàì â òåíŁ àºüŒîâà
ÑâîåØ ðàæïóøåííîØ ŒîæîØ
˛íà, ŒàŒ æŒºàäŒàìŁ ïîŒðîâà,
´æÿ çàŒðßâàåòæÿ ïîðîØ.
˚îªäà ªºàçà åå òåìíåþò,
Ñóºÿ âîæòîðªŁ Æåç Œîíöà,
¨, æºîâíî Œðîâü, óæòà àºåþò
˝à æìóªºîØ ÆºåäíîæòŁ ºŁöà 
ˇî ïðŁıîòŁ ïðŁðîäß æòðàííîØ,
´ æâîåØ ÷àðóþøåØ Œðàæå,
ˇðåä ýòîØ æìóªºîþ ªŁòàíîØ 
˚ðàæàâŁöß Æºåäíåþò âæå.
˛íà äºÿ æåíøŁí ÆåçîÆðàçíà,
˝î Łç ìóæ÷Łí  íŁ ìºàä, íŁ æòàð




˚àðìåí òîøà  ªºàçà ÑŁâŁººß
˙àªàð ößªàíæŒŁØ îŒàØìŁº;
¯å Œîæà  ÷åðíåØ ìîªŁºß,
¯Ø Œîæó  æàòàíà äóÆŁº.
«˛íà æòðàłíåå âàæŁºŁæŒà!» 
¸åïå÷åò ªºóïîå ÆàÆüå,
˛äíàŒî æàì àðıŁåïŁæŒîï
ˇîŒºîíß Æüåò ó íîª åå.
ˇîØìàåò íà Æåªó ºþÆîªî
´îºîæ çàŒðó÷åííßØ àðŒàí,
×òî, ðàæïºåòÿæü â òåíŁ àºüŒîâà,
ˇºàøåì îŒóòßâàåò æòàí.
˝à ÆºåäíîæòŁ åå ÿíòàðíîØ 
˚àŒ æªó÷ŁØ ïåðåö, ŒàŒ ðóÆåö, 
ˇîÆåäîíîæíßØ Ł ŒîâàðíßØ
—îò  öâåòà æªóÆºåííßı æåðäåö.
ˇîìåðüæÿ æ Æåæîì ÷åðíîìàçßì,
˚ðàæàâŁöà,  Œòî ïîÆåäŁò?
×óòü ïîâåºà ªîðÿøŁì ªºàçîì 
´çàºŒàº Ł òîò, ÷òî æòðàæòüþ æßò!
´åäü â ªîðå÷Ł åå æîŒðßòà
˚ðóïŁíŒà æîºŁ òåı ìîðåØ,
¨ç ŒîŁı âßłºà ÀôðîäŁòà
´ æåæòîŒîØ íàªîòå æâîåØ...
Ò. ˆ˛ÒÜ¯
˚ —˛˙˛´˛ÌÓ ˇ¸ÀÒÜÞ
¸þÆºþ ÿ ðîçîâîå ïºàòüå,
ÒåÆÿ ðàçäåâłåå ºåªŒî:
¨ ðóŒŁ íàªŁ äºÿ îÆœÿòüÿ,
¨ ªðóäü ïîäíÿºàæü âßæîŒî.
Ñâåòºà, ŒàŒ æåðäöå ðîçß ÷àØíîØ,
ˇðîçðà÷íà, ŒàŒ Œðßºî ï÷åºß,
×óòü ðîçîâååò òŒàíü Ł òàØíî
ÒåÆå ïîåò æâîŁ ıâàºß.
˛ò ŒîæŁ íà łåºŒà æºåòåºŁ
—ÿäß æåðåÆðÿíßı òåíåØ
¨ òŒàíŁ îòÆºåæŒŁ íà òåºå
¯øå æâåæåØ Ł ðîçîâåØ,
˛òŒóäà òß åªî äîæòàºà
ˇîıîæŁì íà òåÆÿ îäíó,
ÑìîòðŁ, îíî â æåÆå æìåłàºî
¨ ðîçîâîæòü, Ł ÆåºŁçíó.
Òî ðàŒîâŁíà ºü ÀôðîäŁòß,
˙àðÿ, ÷òî ïºàìåííåØ âŁíà,
¨ºü ªðóäŁ, ÷òî ïî÷òŁ íàºŁòß,
¯ìó æíåæºŁ æâîŁ òîíà?
¨ºü, ìîæåò Æßòü, òå ïåðåºŁâß
¸Łłü ðîçß òâîåªî æòßäà?
˝åò, ªîðäåºŁâà Ł ŒðàæŁâà,
Òß íå æìóòŁłüæÿ íŁŒîªäà.
˜îºîØ, äîŒó÷íàÿ çàâåæà!
¨ ïðåä ˚àíîâîØ æìåºî òß
˛òŒðîåłü, æºîâíî òà ïðŁíöåææà,
ÑîŒðîâŁøíŁöó Œðàæîòß.
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¨ ýòŁ æŒºàäŒŁ  òîºüŒî ªóÆß
ÌîŁı æåºàíŁØ ªðîçîâßı,
ÕîòÿøŁı íåæíî ŁºŁ ªðóÆî




´ ìîþ âßæîŒóþ îÆŁòåºü,
Ìåíÿ æåºàÿ Łæïßòàòü,
ßâŁºæÿ íßí÷å ¨æŒóæŁòåºü,
ÑŒàçàâ: «Õîòåº Æß ÿ óçíàòü,
¨ç òßæÿ÷Ł Œðàæîò Æåææïîðíßı,
¨ç âæåı åå ıâàºåíßı ÷àð,
ÑîŒðîâŁø ðîçîâßı Ł ÷åðíßı,
`óäÿøŁı â ÷óâæòâàı æºàäŒŁØ æàð,
×òî Œðàłå?» ˜åìîíó æîìíåíüÿ,
˜ółà, òß ìîºâŁºà â îòâåò:
« äˆå â öåºîì äßłŁò óïîåíüå,
Òàì ïðåºåæòåØ îòäåºüíßı íåò.
˚îªäà â íåØ ðàâíî âæå ïºåíÿåò,
Ñðàâíåíüÿ îòæòóïàþò ïðî÷ü,
˛íà, ŒàŒ óòðî, îçàðÿåò
¨ óòåłŁòåºüíà, ŒàŒ íî÷ü.
¨ æºŁłŒîì æòðîØíî æî÷åòàºŁæü
´ íåØ âæå òåºåæíßå ÷åðòß,
×òîÆ ìîª ÆåæïîìîøíßØ àíàºŁç
—àçœÿòü æîçâó÷üÿ Œðàæîòß.
ÌàªŁ÷åæŒîå ïðåòâîðåíüå
´æåı ÷óâæòâ ìîŁı â åäŁíßØ ºàä!
´ åå äßıàíüå æºßłíî ïåíüå,




´ ªºółŁ çàæîıłŁı òðàâ, ªäå íàØŁ çîºîòîØ
Ìåðöàåò àºßØ æªóò, æïŁðàºüþ ŁçâŁòîØ,
˛ªðîìíßØ ıŁøíŁŒ æïŁò, ïîäæòàâŁâ æîºíöó Æðþıî,
˚îªòÿìŁ łåâåºÿ, âî æíå ìóðºß÷à ªºóıî.
˜ßıàíüå ïðŁçðà÷íßì ŒîºåÆºåòæÿ äßìŒîì
˝àä ðîçîâßì åªî Ł æåæòŒŁì ÿçßŒîì,
¨ æïàçìà æßòàÿ âîºíåíŁåì ïîâòîðíßì
´çäßìàåò ïåæòðßØ ÆîŒ, ŒàŒ ìåı íàä æàðŒŁì ªîðíîì.
´æå æòŁıºî òàì, ªäå öàðü ïîŒîŁòæÿ âî æíå:
Òðåâîæíî ºåîïàðä Œðàäåòæÿ â òŁłŁíå,
ÌåäºŁòåºüíßØ ïŁòîí, æŒðßâàÿæü ïîä òðàâîþ,
ˇðŁïºþæíóòîØ łóðłŁò ïîîäàºü ªîºîâîþ;
¸Łłü â çíîØíîì âîçäóıå òîº÷åòæÿ Ł ªîðŁò
˝àä íŁì æŁâîØ îªîíü çåºåíßı ŒàíòàðŁä.
À îí, óŒðßò îò âæåı æâîåØ ðîäíîØ ïóæòßíåØ,
˛í íåæŁòæÿ â òåïºå ïîä ýòîØ ÆåçäíîØ æŁíåØ...
˝î ÷åðíàÿ ââåðıó ªóæòŁòæÿ ïåºåíà.
˝î÷íàÿ ìªºà òå÷åò, ïðîıºàäíà Ł òåìíà.
ˇî òðàâàì  ºåªŒŁØ âçäîı. ˛í âçäðîªíóº Ł ïðîæíóºæÿ,
˛í òóæŒºî ªºÿíóº âäàºü, ºåíŁâî ïîòÿíóºæÿ...
˝Ł çâóŒà. ÒŁłŁíà. Ó çàâîäŁ ðå÷íîØ,
ˆäå ºîòîæ Ł ÆàìÆóŒ îòðàæåíß âîºíîØ,
˝å æºßłíî łîðîıà ªàçåºŁ ºåªŒîíîªîØ,
˛ºåíŁ íå æïåłàò ïðîòîðåííîØ äîðîªîØ...
ˆîºîäíßå âîÆðàâ Ł òîøŁå ÆîŒà,
˛í ŒðóæŁòæÿ òîªäà ó ŒîðíåØ òðîæòíŁŒà,
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˛í ıìóðî òîï÷åòæÿ ïî ïî÷âå ŒàìåíŁæòîØ,
˝îçäðÿìŁ âºàæíßìŁ âÆŁðàåò âîçäóı ÷ŁæòßØ,
˙åâàåò, íàŒîíåö, Ł, æïîðÿ æ òŁłŁíîØ,




ÒŁªð, î òŁªð, æâåòºî ªîðÿøŁØ
´ ªºóÆŁíå ïîºíî÷íîØ ÷àøŁ,
˚åì çàäóìàí îªíåâîØ
ÑîðàçìåðíßØ îÆðàç òâîØ?
´ íåÆåæàı ŁºŁ ªºóÆŁíàı
Òºåº îªîíü î÷åØ çâåðŁíßı?
ˆäå òàŁºæÿ îí âåŒà?
×üÿ íàłºà åªî ðóŒà?
×òî çà ìàæòåð, ïîºíßØ æŁºß,
ÑºŁº òâîŁ òóªŁå æŁºß
¨ ïî÷óâæòâîâàº ìåæ ðóŒ
Ñåðäöà ïåðâßØ òÿæŒŁØ æòóŒ?
×òî çà ªîðí ïðåä íŁì ïßºàº?
×òî çà ìºàò òåÆÿ Œîâàº?
˚òî âïåðâßå ææàº ŒºåøàìŁ
ˆíåâíßØ ìîçª, ìåòàâłŁØ ïºàìÿ?
À Œîªäà âåæü Œóïîº çâåçäíßØ
˛ðîæŁºæÿ âºàªîØ æºåçíîØ, 
ÓºßÆíóºæÿ ºü, íàŒîíåö,
˜åºó ðóŒ æâîŁı òâîðåö?
˝åóæåºŁ òà æå æŁºà,
Òà æå ìîøíàÿ ºàäîíü
¨ ÿªíåíŒà æîòâîðŁºà,
¨ òåÆÿ, íî÷íîØ îªîíü?
ÒŁªð, î òŁªð, æâåòºî ªîðÿøŁØ
´ ªºóÆŁíå ïîºíî÷íîØ ÷àøŁ!
×üåØ Æåææìåðòíîþ ðóŒîØ




˚îªäà â ìîðæŒîì ïóòŁ òîæŒà ªðßçåò ìàòðîæîâ,
˛íŁ, äîæóæŁØ ÷àæ æåºàÿ æŒîðîòàòü,
`åæïå÷íßı ºîâÿò ïòŁö, îªðîìíßı àºüÆàòðîæîâ,
˚îòîðßå æóäà òàŒ ºþÆÿò ïðîâîæàòü.
¨ âîò, Œîªäà öàðÿ ºþÆŁìîªî ºàçóðŁ
˝à ïàºóÆå Œºàäóò, îí æíåæíßı äâà Œðßºà,
ÓìåâłŁı òàŒ ºåªŒî ïàðŁòü íàâæòðå÷ó ÆóðŁ,
˙àæòåí÷Łâî âºà÷Łò, ŒàŒ äâà ÆîºüłŁı âåæºà.
`ßæòðåØłŁØ Łç ªîíöîâ, ŒàŒ ªðóçíî îí æòóïàåò!
˚ðàæà âîçäółíßı æòðàí, ŒàŒ æòàº îí âäðóª æìåłîí!
˜ðàçíÿ, òîò â Œºþâ åìó òàÆà÷íßØ äßì ïóæŒàåò,
Òîò âåæåºŁò òîºïó, ıðîìàÿ, ŒàŒ Ł îí.
ˇîýò, âîò îÆðàç òâîØ! Òß òàŒæå Æåç óæŁºüÿ
¸åòàåłü â îÆºàŒàı, æðåäü ìîºíŁØ Ł ªðîìîâ,
˝î ŁæïîºŁíæŒŁå òåÆå ìåłàþò Œðßºüÿ





˝à äàºüíåØ łŁðîòå, ïîä Œîçåðîªîì ºüäŁæòßì,
íåæåòæÿ óðàªàí, ïðßæŒàìŁ, æ ðåâîì, æâŁæòîì.
ˇðîæòîð ÀòºàíòŁŒŁ âî ìðàŒå ïîÆåºåº
îò ïåíß. Óðàªàí, æòðåìŁòåºåí Ł æìåº,
ªðîìàäß Æºåäíßı âîä âçìåòàåò Œ íåÆîæŒºîíó,
Œóæàåò, òðåïºåò, ðâåò, Œðîìæàåò Łææòóïºåííî
íà Œºî÷üÿ ìàææß òó÷  â íŁı Æºåøåò ìîºíŁØ Œðîâü,
ıâàòàåò, ïóòàåò, ïîäÆðàæßâàåò âíîâü,
â íåïðåŒðàøàåìßı ìåºüŒàíüÿı, ïåðüÿı, âŁçªàı,
Œîòîðßå âºà÷Łò îí â ïåíå, łóìíßı Æðßçªàı,
Ł, Œàłàºîòîâ ºÆß äîºÆÿ, ŒàŒ Æß ïàºà÷...
˛äŁí, ÆåçÆðåæíßı âîä Ł òåìíîòß âºàäßŒà,
íåæåòæÿ àºüÆàòðîæ íàâæòðå÷ó Æóðå äŁŒîØ
óâåðåííîØ æòðåºîØ, íå ìåäºåíåí, íå æŒîð,
æŒâîçü æóìðà÷íóþ ìªºó îí óæòðåìºÿåò âçîð,
æâîŁ æåºåçíßå Œðßºà ðàæïðàâŁâ òâåðäî,
Œðóªîâîðîò ïðîæòðàíæòâ îí ðàçðåçàåò, ªîðäßØ,
Ł, âåæü æïîŒîØæòâŁå, æðåäü óæàæà ºåòŁò,
Ł âîò óæ âäàºåŒå, âåºŁ÷åæòâåííßØ, æŒðßò.
ˇåð. ¸. ÓæïåíæŒîªî
H. HEINE
Ein Fichtenbaum steht einsam
Im Norden auf kahlter Noh.
Ihn schlafert; mit weiber Decke
Umhullen ihn Eis und Schnee.
Er traum von einer Palm
Die, fern im Morgenland,
Einsam und schweigent trauert
Auf brennender Felsenwand.
ˇîäæòðî÷íßØ ïåðåâîä ¸. ÙåðÆß
˝à æåâåðå, íà ıîºîäíîØ (ªîºîØ) âåðłŁíå
˛äŁíîŒî æòîŁò æîæíà.
¯Ø æïŁòæÿ (îíà äðåìºåò), Æåºßì ïîŒðîâîì
ÓŒóòàºŁ åå ºåä Ł æíåª.
˛íà âŁäŁò ïàºüìó,
˚îòîðàÿ â äàºåŒîØ âîæòî÷íîØ çåìºå
ˆðóæòŁò îäŁíîŒî Ł ìîº÷à
˝à ðàæŒàºåííîØ îòâåæíîØ æŒàºå.
ˇåðåâîä Ì. ¸åðìîíòîâà
1-ÿ ðåäàŒöŁÿ
˝à ıºàäíîØ Ł ªîºîØ âåðłŁíå
ÑòîŁò îäŁíîŒî æîæíà.
¨ äðåìºåò... ïîä æíåªîì æßïó÷Łì
˚à÷àÿæÿ, äðåìºåò îíà.
¯Ø æíŁòæÿ ïðåŒðàæíàÿ ïàºüìà
´ äàºåŒîØ âîæòî÷íîØ çåìºå,
—àæòóøàÿ òŁıî Ł ªðóæòíî




˝à æåâåðå äŁŒîì æòîŁò îäŁíîŒî
˝à ªîºîØ âåðłŁíå æîæíà.
¨ äðåìºåò, Œà÷àÿæü, Ł æíåªîì æßïó÷Łì
˛äåòà, ŒàŒ ðŁçîØ, îíà.
¨ æíŁòæÿ åØ âæå, ÷òî â ïóæòßíå äàºåŒîØ,
´ òîì Œðàå, ªäå æîºíöà âîæıîä,
˛äíà Ł ªðóæòíà, íà óòåæå ªîðþ÷åì
ˇðåŒðàæíàÿ ïàºüìà ðàæòåò.
ˇåðåâîä Ô. Òþò÷åâà
˝à æåâåðå ìðà÷íîì, íà äŁŒîØ æŒàºå
˚åäð îäŁíîŒŁØ ïîä æíåªîì Æåºååò,
¨ æºàäŒî çàæíóº îí â ŁíŁæòîØ ìªºå,
¨ æîí åªî âüþªà ºåºååò.
ˇðî þíóþ ïàºüìó æíŁòæÿ åìó,
×òî â Œðàþ îòäàºåííîì ´îæòîŒà
ˇîä ìŁðíîØ ºàçóðüþ, íà æâåòºîì ıîºìó
ÑòîŁò Ł öâåòåò, îäŁíîŒà.
ˇåðåâîä ´. ÌŁıàØºîâà
˝à æåâåðíîì ªîºîì óòåæå
ÑòîŁò îäŁíîŒàÿ åºü.
¯Ø äðåìºåòæÿ, æîííóþ æíåæíßì
ˇîŒðîâîì îäåºà ìåòåºü.
¨ åºŁ ìåðåøŁòæÿ ïàºüìà,
×òî â äàºüíåØ âîæòî÷íîØ æòðàíå
˛äíà ìîº÷àºŁâî ªîðþåò
˝à çíîåì æîææåííîØ æŒàºå.
1856
ˇåðåâîä À. Ôåòà
˝à æåâåðå äóÆ îäŁíîŒŁØ
ÑòîŁò íà ïðŁªîðŒå Œðóòîì,
˛í äðåìºåò, æóðîâî ïîŒðßòßØ
¨ æíåæíßì Ł ºüäÿíßì Œîâðîì.
´î æíå åìó âŁäŁòæÿ ïàºüìà
´ äàºåŒîØ ÆåçìîºâíîØ æòðàíå,
´ ÆåçìîºâíîØ ªºóÆîŒîØ ïå÷àºŁ,
˛äíà íà ªîðÿ÷åØ æŒàºå.
ˇåðåâîä ´. ˆŁïïŁóæ
˝à æåâåðå Œåäð îäŁíîŒî
˝à ªîºîØ âåðłŁíå ðàæòåò.
˛í æïŁò, îäåÿºîì Æåºßì
ÓŒðßº åªî æíåª Ł ºåä.
˛í âŁäŁò æîí î ïàºüìå,
×òî â äàºüíåØ âîæòî÷íîØ çåìºå
ˆðóæòŁò îäŁíîŒî Ł ìîº÷à
˝à ðàæŒàºåííîØ æŒàºå.
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H. HEINE
Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt es dem andern gestehn;
Sie sahen sich an so feindlich,
Und wollten vor Liebe vergehn.
Sie trennten sich endlich und sach sich
Nur noch zuweilen im Traum;
Sie waren langst gestorben,
Und wubten es selber kaum.
ˇîäæòðî÷íßØ ïåðåâîä
˛íŁ ºþÆŁºŁ äðóª äðóªà, íî íŁ îäŁí
˝å æåºàº ïðŁçíàòüæÿ â ýòîì äðóªîìó;
˛íŁ æìîòðåºŁ äðóª íà äðóªà òàŒ âðàæäåÆíî
¨ ªîòîâß ÆßºŁ óìåðåòü îò ºþÆâŁ.
˛íŁ íàŒîíåö ðàææòàºŁæü Ł âŁäåºŁ
ÒîºüŒî Łíîªäà äðóª äðóªà âî æíå,
˛íŁ äàâíî óìåðºŁ,
¨ åäâà ºŁ æàìŁ çíàºŁ îÆ ýòîì.
ˇåðåâîä Ì. ¸åðìîíòîâà
˛íŁ ºþÆŁºŁ äðóª äðóªà òàŒ äîºªî Ł íåæíî
Ñ òîæŒîþ ªºóÆîŒîØ Ł æòðàæòüþ Æåçóìíî-ìÿòåæíîØ!
˝î ŒàŒ âðàªŁ ŁçÆåªàºŁ ïðŁçíàíüÿ Ł âæòðå÷Ł
¨ ÆßºŁ ïóæòß Ł ıºàäíß Łı ŒðàòŒŁå ðå÷Ł.
˛íŁ ðàææòàºŁæü â Æåçìîºâíîì Ł ªîðäîì æòðàäàíüå,
¨ ìŁºßØ îÆðàç âî æíå ºŁłü ïîðîþ âŁäàºŁ,
¨ æìåðòü ïðŁłºà: íàæòóïŁºî çà ªðîÆîì æâŁäàíüå...
˝î â ìŁðå íîâîì äðóª äðóªà îíŁ íå óçíàºŁ.
